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by Air Cruiser or Ocean Liner. 
East and West air routes over the Atlantic 
criss-cross Gander, the great airport in the 
interior of Newfoundland recognized and used 
by the world's major airlines as the chief 
trans-Atlantic re-fueling base . . . likewise 
shipping of the ages has pin-pricked New-
foundland as the sentinel of the Atlantic. 
• • 
::;: 
or by Train 
across the 
Island ••• 
Train travel across the enchanted 
island of Newfoundland is a 
pleasant, exciting experience. The 
narrow gauge, single track me-
anders up hill and down dale, 
around mountains snow-capped all 
year, along picturesque river 
valleys, always unhurried yet 
punctual, with service and friend-
liness in refreshing contrast to 
the speed and bustle of mainland 
lines. 
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End of the line i the 
almost land-locked port of 
St. John's, capital of New-
foundland and most ancient 
of North America's har-
bors . 
. to the Oldest City in North America 
Water Street was a thriving centre of 
commerce 'vhen New York's Broadway 
was a swamp. European merchant 
adventurers operated here in the 16th 
century. 
Relic of past battles be .. 
tween the French and the 
English, the Queen's Own 
Fort, atop historic Signal 
Hill, marks the site of 
North America's most eas-
terly rampart. 
• 
• • riJhere the Old World 
meets the ·New 
St. John's is the grand-
daddy of all the storied cities 
of the new world, its tradi- · 
tions of colony-building and 
its strategic importance 
through ancient and modern 
wars richly compensating 
for its lack of skyscrapers 
and subw3:ys. Here the cul-
ture and ·dialects of-Devon 
and Dundee and Dublin are 
blended with the ways and 
language of orth America 
to a delightfully distinctive 
degree. 
• 
• 
• 
Lester's Field in St. John's was 
the take-off point for Alcock 
and Brown, first to cross the 
Atlantic by Air-in 1919. 
This plaque marks the spot 
where Sir Humphrey Gilbert 
in 1583 took formal possession 
of Newfoundland, corner-stone 
of Britain's overseas empire. 
••• where storied 
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· · The Col~nial Bu.jlding; seat of 
• • 
many different forms. of go·v-
ernment and now the nerve-
center of Canada's newest 
• province. 
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• Within 'siglit .. Of ·water · : 
· · Street, th~ · city;s. main· thor-. · · 
· ~ughfare, are the shipS in · 
which the hardy descendants 
of English, Scottish and Irish 
sea£ arers challenge the ele-
ments on the Grand Banks of 
Newfoundland, up the rug-
ged Labrador coast, and in 
and out of the innumerable 
bays and coves. The salty 
tang from the nearby docks 
is an irresistible lure to all 
ship lovers and camera fans. 
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... you can shop in lip-to-dat e tores 
Newfoundland postcards and 
souvenirs may be bought at drug 
or book stores . . . NONIA, in 
- the Newfoundland Hotel, has good 
locally-knitted and woven material 
. . . Newfoundland handicrafts 
may be purchased at the · Jubilee 
Guild Shop in the l(ing George V 
Institute . . . Grenfell goods are 
available at Ewings on Water 
Street . . . Well-stocked depart-
ment stores are within easy reach 
of the hotels. 
Newfoundland liquor laws require a 
non-resident visitor to purchase a permit 
(50 cents, good for one month), on the 
presentation of which at any Board of 
Liquor Control branch he may buy wine, 
beer or spirits as required. Prices are 
average. 
.4nd then the Open Road ••• 
A few minutes drive from any part 
of the city brings you to the open 
countryside. You can travel at a leisure-
ly pace, stop when you feel like it, and 
have a lunch or picnic almost any,vhere 
at all. Good paved roads lead out of 
St. John's-£ or a hundred miles, at least. 
Through Bowring Park to Topsail. 
The Caribou, a graceful 
animal famed for its sport-
ing instincts, has so en-
deared itself in the hearts 
of Newfoundlanders that 
its lithesome figure has 
been adopted as the 
Newfoundland emblem. 
This replica stands in 
Bowring Park as a me-
morial to those who died 
in World War I. 
Bowring Park, the 
show - place of St. 
John's, is the first stop 
driving west. Gift of 
the Bowring firm to the 
city, this park can be 
seen to full advantage 
from a paved road that 
winds through it. Bet-
ter still, stop the car 
and enjoy its fragrant 
beauty and storied 
monuments. 
• • 
• 
••• and the 
beautiful Bay 
of Conception 
These photographs of Con-
ception Bay give the impres-
sion that the Great Architect 
molded the shoreline to cre-
ate picture postcards. As you 
dip down into each village 
along the Topsail Highway 
you are struck by the quiet 
beauty of them, the next be-
ing a little different from the 
last and no t\vo quite alike, 
but all obviously carved by 
a master hand into a pattern 
of delight. 
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Halfway through Holyrood, 30 
miles from St. John's, a gravel 
road branching to the left 
leads to Placentia, the ancient 
French capital of ewfoundland. 
The ruins of old forts on the 
Placentia hillsides bear mute 
testimony to an era 'vhen the 
tug-of-war between the French 
and the English extended 
to overseas outposts. 
History of a different sort was 
made in the waters off Placentia 
in August, 1941, when the late 
President Roose,relt and Winston 
Churchill met to frame the 
Atlantic Charter. 
••• or the Cabot 
Highway to 
Bonavista 
Destined one day to become 
Newfoundland's favorite motor 
route, the Cabot Highway winds 
through varied scenery from St. 
John's to Bonavista, site of John 
Cabot's landfall in 1497 a dis-
tance of 249 miles. For the first 
50 miles the Highway is paved, 
and eventually the stretch from 
St. John's to Clarenville will form 
part of the Trans-Canada High-
way. 
; 
••• or the Southern Shore 
to Ferry land 
A side excursion of 
more than ordinary in-
terest is the Southern 
Shore tour; through 
Petty Harbor, famed 
for its staunch whale 
boats; Bay Bulls, 
where cannon from old 
batteries form a gate-
way to the village 
church; La Manche, 
with fishing flakes and 
stages clinging miracu-
lously to a sheer cliff; 
to Ferryland, where 
Lord Baltimore settled 
before moving on to 
found the Common-
wealth of Maryland. 
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Fishing at the 
Roadside 
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Sportsmen touring the 
east or west coasts of New-
foundland can virtually 
cast for salmon while sit-
ting in their cars! At 
least you can park by in-
viting pools on the Hum-
ber River, near Corner 
Brook, and on the 
Salmonier River, about 50 
miles from St. John's, al-
though, to be sure, the 
best salmon fishing is to 
be had farther inland 
where the roads as yet do 
not reach. 
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Gander Airport, junction 
of the Blue Ribbon Atlantic 
air route, opens the way 
to an unspoiled sporting 
region which is rapidly be-
ing developed. Caribou 
Cabins and Saunders' Camps 
offer a beginning in cater-
ing to fishing and hunting 
parties flying in to Gander. 
In the not-too-distant 
future week-ending in this 
sportsman's paradise will 
have a place on the travel 
timetables. 
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Five Hours from 
New York to this 
Hard by Gander Airport is the 
river of the same name, 
Newfoundl and's largest. 
one of 
In the 
660 1949 season 310 rods took 
salmon, averaging 6 lhs. from the 
• • 
mighty Gander. It's barely five : =. ·:/.:·-~ 
. .. . 
air-base. 
hours flying time from New YorK :. :':"::::, 
to Newfoundland's internationai : ~ :Y 
Cl • • • • ~«~i 
An enticing prospect.~.,:. 
. . \ 
for those who 
the lordly Atlantic salmon! 
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Less than 30 miles from 
Gander Airport there's good 
hunting the best in New-
foundland for Caribou, 
Moose, Bear, Duck, Geese 
and Partridge. Catering is 
by the same people who look 
after sports fishermen. Cab-
ins, canoes and guides are 
available by advance ar-
rangement. It's up to 
what trophies you 
home! 
you 
take 
••• or this~ if 
it~s Best and 
Quiet "you 
desire ••• 
"Ther~'s no place 
like an outport," says 
Ron Pollett, a New 
York writer. Meaning 
of course a Newfound-
land outport where he, 
in common with many 
other city - weary 
people, finds it pleas-
ant and health restor-
ing to ''let time drift 
idly by while life takes 
on new meaning." Al-
most any Newfound-
land outport will do 
the trick. 
t ••• 
Bay of Islands 
and Bonne Bay 
on the West 
Coast are deep in-
dentations of a 
veritable fairy-
land, with scen-
ery unmatched 
east of the Rock-
ies and linked 
by good roads 
and steamship 
service out of 
Corner Brook, 
the thriving pa-
per town that is 
the hub of this 
picturesque area. 
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The Bowater's paper 
mill, largest in the 
world, gives Corner 
• Brook both 
timber 
• 
Ill a 
stream. 
-
never 
Corner 
• 
IS modern, cosmopoli-
and booming. tan 
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On the Humber and Cod-
roy Valleys you see a dif-
ferent phase of Newfound-
land life. Inland from the 
the draw upon 
rich soil for a livelihood, 
each farmstead blessed with 
farmers sea, 
• 
IS no 
nature 
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ORT-AU ·BASQUES 
ORTH SYDNEY 
The visitor coming 
into Newfoundland by 
C.N.R. ferry gets his 
introduction to the 
island at Port- aux -
Basques, an intriguing 
place-name and deriv-
ed no doubt from the 
early Basque fishermen 
who frequented these 
shores. Stern and 
r o c k y, Port - aux -
Basques typifies this 
rugged land of fisher-
men and seafarers. 
soon this mill 
the Highway 
Terminus~ too 
Until now the only overland 
route out of Port-aux-
Basques has been by train. 
Today workmen with trac-
tors and steam-shovels are 
carving a highroad over the 
hills and marshes that will 
form part of the Trans-
Canada Highway. When this 
is completed, perhaps by 
1952, it will he possible to 
drive through this unspoiled 
paradise. 
When . the proposed car 
ferry is built it will be no 
longer necessary to leave 
your car at Sydney. 
• • • and then you~ll be able to drive all 
• • 
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the way ••• 
The new trans-island 
highway will link up 
with existing roads to 
make motor traffic pos-
sible right through to 
St. John's. Conception 
Bay, the Cabot High-
way, the Marine Drive 
and all the places to 
which these routes lead 
need no longer be 
names to dream about. 
Newfoundland will be 
ready to welcome you . 
••• to Heart~s 
Content and 
Happy Adventure 
Signposts to new adventure! 
Heart's Content lies beyond the arrow 
- and Heart's Desire and Heart's De-
light too! Then there's Come-by-
Chance, Dildo, Cupids, Topsail, and 
scores of other fascinating spots 
along the wayside where you will 
want to stop and take pictures. 
'fhis Place is Happy Adventure, 
believe it or not. 
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a Delightful .~ _': · -~~{.~~ 
Wayside · . , __ ··::.~~! ... __ 
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Glynmill Inn, ·swank hotel . ' .. ' on ·. '·, •· ·~~~ .. 
the . \ · ... Humber River at Corner' . (,.,_ ·----
Brook, is a good place to stay.- '.' .. 
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Killdevil Lodge 
Lomond on beautiful Bonne 
. 
• This IS 
Bay. Operated by Miss · E 
. . 
Manuel. 
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: • Trinity Cabins, near the 
:: town of Trinity, T.B. , 
.. : .. cater to overnight 
•• 
guests. These are New-
. foundland's pioneer 
• 
• 
• 
. roadside cabins . 
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From time immemorial the 
boat has been e\vfound-
and's national mode of con-
veyance, and the steamship, 
the schooner, and the dory 
still have the right of way 
around the indented coast-
line, depending on the cir-
cumstances of ''the voyage.'' 
In other words, if you make 
your trip by sea, weather 
alone will be the delaying 
factor. 
•• and Cruises 
in the Bays 
and Inlets 
Bookings on any 
one of the C.N .R. 
coastal steamers 
will bring you some-
thing new in sea 
voyages, made all 
the more interest-
ing and enjoyable 
because from the 
captain on the ·.~ ... · .. · 
bridge down to the 
galley boy the con-
cern of all is for the 
isolated peoples for 
whom the boat is 
the only link with 
the outside world-
a weekly or fort-
nightly caller from 
beyond the limited 
horizons. 
Open up a New Yista of Sea Travel • •• 
• • • which can be Enjoyed on Ordinary 
No scheduled run of a C.N.R. 
steamer or coastal boat of the 
Newfoundland services takes long-
er than two weeks to complete, 
which means that any of the regu-
lar ''bay-runs'' can he considered 
as round-trips for holidays. 
Vacations 
S. S. Bar Haven, from 
Argentia to Port-aux-Bas-
ques every two weeks. 
S.S. Springdale, from Lewis-
porte every Saturd.ay to 
Shoe Cove; every· W ednes-
day to Fogo. 
S. S. Northern Ranger, 
every two weeks, St. John's 
to Corner Brook, around 
the north coast via south-
ern Labrador. 
S. S. Burgeo, between 
North Sydney and Port-
aux-Basques, alternate days 
'vith S. S. Cabot Strait 
(duri11g Summer Season). 
Less than ten miles djstant 
at the narrowest point across 
the Strait of Belle Isle, lies 
Labrador \vhere the coastal 
boats, S.S. Northern Ranger 
and S.S. Kyle, maintain 
regular schedules in season. 
Land of Eskimo and Indian 
husky dogs, Labrador has all 
the allure of a frontier 
country. 
I 
• 
• 
For a visit to this Fascinating 
N orthlantl ••• 
No mention of 
Labrador • IS com-
plete without refer-
ence to the work of 
Sir Wilfred Gren-
fell, famed ''Labra-
dor Doctor," who 
not only gave the 
greater part of his 
life in active service 
to its people, but 
provided a founda .. 
tion internationally 
known as ''The 
Grenfell Mission'' to 
carry on the great 
work which he be-
gan. Labrador is 
a frontier country 
challenging devel-
opment. It will pro-
vide many glamor-
ous attractions for 
the travel-minded. 
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••• plan a two-week round trip 
by S •• Kyle ••• 
During the open sea-
son, between June and 
November, the S.S. 
Kyle pushes north-
ward every fortnight 
with mail, freight, 
and passengers for 
some fifty ports along 
the Labrador shore, not 
one of which offers 
the ship a pier to 
snuggle against. It's 
a trip you'll never 
forget! 
Setting sail from Bristol 
in the spring of 1497, John . 
Cabot, a Genoese mariner, 
made a landfall at Cape 
Bonavista, Newfoundland, on 
June 24th, for which he re-
ceived the magnificent sum 
of £10 from l(ing Henry 
VIII of ~ngland. 
Cabot found· the waters ~~Teeming 
with Codfish~~ 
One hundred years after Cabot's 
voyage of discovery, Lord Bacon 
said, in support of Cabot's claim, 
that the fisheries of Newfoundland 
were worth ''far more than the 
mines of Peru." Adventuresome 
European fishermen were doing 
their best to prove Bacon's claim 
by exploiting the new- found 
waters. 
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There are no leased 
rivers, no private fish-
ing clubs, in New-
foundland. So long as 
you pay the licence 
fee you can cast a line 
in any river. And 
there are dozens of 
good salmon-fishing 
rivers, north, east, 
south and west. New-
foundland is where the 
big ones don't get 
away! 
• • • for Trout u riJell u ulmon • • 
For those who are content 
to regale their friends with 
tales of good trout catches~ 
ewfoundland is the place 
to set the scene. Thousands 
of brooks and lakes can be 
chosen from ; in fact you can 
catch trout, with flies or 
worms, within five minutes 
\valk from anywhere. 
••• and _Tuna~ 
if you like them 
that big! 
Giant tuna are sometimes seen 
in Bonne Bay and around the 
south coast, as well as swordfish, 
porpoise and dolphins. Fishing 
for tuna is not, however, a big 
factor in ewfoundland's sports 
calendar as yet. The supp_ly of 
properly rigged boats for deep sea 
fishing is somewhat limited. 
the 
best almon 
Biver are 
these. • 
Portlan reek, north of Bonne Western Brook, Bonne Bay, 
Bay. Lee W ff has cabins on this -~~~~~r~s~a'Llm~o and sea trout. 
river. Killdevil Lodge t Lomond is 
River ort- nearby. 
land C ~•..: has Humber, B of Islands. Reach-
ucette, 
parties on thi 
Coast. P. R. 
Little Codr , 25 es from 
Port-aux-Basq _....,. Afton Farm 
House, Tom .....,__. ... accommodates 
fishermen. 
Grand odroy really three 
rivers, rth Branch and South 
Branch ing equally good for 
salmon fis ·~ 
ed by from Corner Brook. 
I est fish taken from Lower 
Humber in 1949 weighed 33 lbs. 
Robinsons, West Coast. George 
Shears, Cartyville, caters to fish-
ing parties on this river. 
Fishells, 73 miles from Port-
aux-Basques. Mrs. E. Young oper-
ates a · cabin here. 
were taken in 1949 from t 
here are some of the Camp Operators 
• • • 
Lee Wulff of Shushan, N.Y., flies his own 
aircraft with the help of which he runs a 
number of fishing resorts on the West 
Coast. 
Brett Saunders, ·Gander Bay, 
operates three cabins 15 miles 
below Glenwood (10 minutes by 
air from Gander Airport). 
Edgar Baird (Caribou Cabins, Gander) is 
also a pilot. He operates Mount Peyton 
Lodge in good hunting country. 
This is Afton Farm House at Tompkins, 
long a popular resort close by the Little 
Codroy River and on Railway line. 
These Guides know 
their way around 
Guides on the rivers and hunt-
ing grounds of Newfoundland are 
colorful characters thoroughly 
familiar with forest lore and with 
an uncanny knowledge of the 
favorite haunts of the ''big ones." 
They charge about $6 per day and 
toss in gratis a lot of good humor 
and stories. 
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Do ~s and Don ~ts for a Good Time 
in J.Vemfoundland 
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HIGHWAY TO HOSPITALITY 
